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論説昭
和
十
年
十
二
月
の
陸
軍
演
習
令
改
定
に
つ
い
て
松
本
武
彦
目
次
は
じ
め
に
一
改
定
の
一
般
的
背
景
二
法
令
に
よ
る
軍
制
の
構
築
三
改
定
陸
軍
演
習
令
の
特
質
四
法
令
の
実
態
的
背
景
│
│
平
時
の
患
者
お
わ
り
に
│
│
陸
軍
演
習
令
改
定
の
構
造
的
特
質
141 昭和十年十二月の陸軍演習令改定について
は
じ
め
に
日
本
陸
軍
が
︑
い
わ
ゆ
る
演
習
に
関
し
て
本
格
的
な
法
令
で
規
定
し
た
の
は
︑
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
︒
統
帥
権
を
総
覧
す
る
天
皇
の
名
に
よ
っ
て
﹁
陸
軍
演
習
令
﹂
が
制
定
さ
れ
た
の
は
︑
大
正
十
三
年
三
月
二
十
九
日
の
こ
と
︒
後
に
︑
昭
和
天
皇
と
な
る
摂
政
宮
に
よ
っ
て
︑﹁
軍
令
陸
第
二
号
﹂
と
し
て
施
行
さ
れ
た
︒
当
時
の
陸
軍
大
臣
は
︑
宇
垣
一
成
で
あ
っ
た
︒
演
習
自
体
に
対
し
︑
軍
は
こ
れ
を
教
育
の
手
段
と
考
え
︑
ま
た
平
時
に
お
け
る
教
育
の
到
達
点
と
し
て
︑
軍
隊
の
﹁
練
成
﹂
上
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
と
理
解
し
て
お
り
︑
演
習
と
い
う
訓
練
に
よ
っ
て
軍
隊
に
お
け
る
教
育
が
完
璧
な
も
の
に
な
る
︑
と
し
て
(
)
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
元
帥
た
る
天
皇
が
自
ら
統
監
し
て
お
こ
な
う
特
別
大
演
習
は
︑
い
わ
ば
最
高
最
大
の
演
習
と
し
て
︑
明
治
二

十
五
年
に
第
一
回
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
︑
明
治
後
期
以
降
昭
和
初
年
に
か
け
て
︑
日
露
戦
争
と
関
東
大
震
災
の
年
を
除
き
︑
あ
る
年
に
は
三
個
以
上
の
師
団
が
参
加
し
︑
ま
た
あ
る
年
に
は
近
衛
師
団
も
参
加
す
る
な
ど
︑
規
模
と
内
容
を
更
新
し
つ
つ
︑
ほ
ぼ
毎
年
お
こ
な
わ
(
)
れ
た
︒

﹁
陸
軍
演
習
令
﹂
は
︑
冒
頭
に
お
い
て
︑﹁
勉
メ
テ
実
戦
ニ
近
キ
状
態
ニ
於
テ
幹
部
及
兵
卒
ヲ
訓
練
シ
以
テ
教
育
ノ
完
璧
ヲ
期
ス
ル
﹂
こ
と
を
目
的
(
)
と
し
︑﹁
至
厳
ナ
ル
軍
紀
﹂︑﹁
旺
盛
ナ
ル
士
気
﹂︑﹁
勇
往
敢
為
ノ
気
象
﹂
を
奮
い
立
た
せ
︑
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
﹁
持
久
力

ヲ
増
進
セ
シ
ム
ル
(
)
コ
ト
﹂
を
明
記
し
て
い
た
︒
以
後
︑﹁
軍
の
統
帥
に
関
し
勅
定
を
経
た
る
(
)
規
定
﹂
と
し
て
︑
演
習
と
い
う
い
わ
ば
擬


似
的
な
戦
場
に
お
け
る
活
動
に
お
い
て
︑
あ
る
時
に
は
︑
訓
練
や
教
育
に
名
を
借
り
た
上
官
に
よ
る
下
士
卒
へ
の
理
不
尽
な
命
令
や
要
求
の
法
的
根
拠
と
も
な
っ
た
︒
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本
稿
は
︑
如
上
の
陸
軍
演
習
令
の
内
容
︑
構
成
そ
れ
ら
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
的
特
質
︑
と
く
に
昭
和
十
年
十
二
月
に
改
定
さ
れ
た
改
定
演
習
令
の
(
)
特
質
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
そ
の
際
︑
改
定
陸
軍
演
習
令
分
析
の
視
点
と
し
て
︑
第

一
に
改
定
前
の
演
習
令
の
章
立
て
な
ど
の
構
成
︑
各
条
文
の
内
容
と
の
比
較
︒
第
二
に
︑
改
定
の
要
因
す
な
わ
ち
な
ぜ
改
定
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
︑
当
面
︑
こ
こ
で
は
︑
第
一
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
中
心
に
お
こ
な
い
︑
第
二
点
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
︒
一
改
定
の
一
般
的
背
景
日
露
戦
後
の
国
際
関
係
の
中
で
︑
大
正
末
年
︑
日
本
は
中
国
東
北
地
方
に
関
東
軍
を
維
持
し
て
お
り
︑
植
民
地
と
し
た
台
湾
︑
朝
鮮
に
置
い
た
台
湾
軍
︑
朝
鮮
軍
な
ど
と
あ
わ
せ
て
い
わ
ゆ
る
外
地
に
お
け
る
軍
事
力
を
形
成
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
昭
和
に
入
っ
て
︑
山
東
出
兵
や
済
南
事
件
と
い
っ
た
か
た
ち
で
大
陸
で
の
作
戦
範
囲
を
拡
大
さ
せ
︑
ま
た
︑
満
州
事
変
以
降
は
︑
戦
力
的
な
規
模
に
お
い
て
も
拡
大
を
見
た
︒
さ
ら
に
︑
参
謀
本
部
や
陸
軍
の
指
導
部
周
辺
で
演
習
令
の
改
定
が
議
論
さ
れ
始
め
た
昭
和
七
・
八
年
頃
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
上
海
事
変
や
河
北
省
東
北
部
に
お
け
る
日
中
の
兵
力
引
き
離
し
を
約
し
た
塘
沽
停
戦
協
定
の
合
意
に
至
る
ま
で
の
戦
闘
な
ど
︑
日
本
軍
の
行
動
は
中
国
東
北
地
方
や
華
北
に
と
ど
ま
ら
な
く
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
︑
日
本
軍
の
軍
事
的
な
活
動
範
囲
の
拡
大
︑
い
う
な
れ
ば
日
本
の
大
陸
侵
略
の
拡
大
こ
そ
が
︑
従
来
の
﹁
演
習
令
﹂
を
見
直
し
改
定
を
お
こ
な
う
背
景
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
容
易
に
想
像
が
つ
く
︒
大
陸
侵
略
の
過
程
で
蓄
積
さ
れ
た
経
験
︑
戦
143 昭和十年十二月の陸軍演習令改定について
訓
が
︑
日
常
的
に
お
こ
な
う
訓
練
︑
演
習
に
反
映
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
間
の
軍
事
の
戦
術
的
面
か
ら
見
た
変
化
︑
た
と
え
ば
新
兵
器
の
出
現
や
従
来
兵
器
の
性
能
の
向
上
な
ど
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
も
当
然
演
習
の
内
容
の
改
定
に
際
し
︑
多
面
的
に
考
慮
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
し
︑
考
慮
の
跡
が
見
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
な
ぜ
か
︑
そ
の
こ
と
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
加
え
て
︑
演
習
自
体
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
も
︑
新
た
な
演
習
令
の
内
容
に
反
映
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
が
推
測
さ
れ
る
︒
演
習
中
に
起
こ
っ
た
事
故
や
不
慮
の
出
来
事
︒
そ
れ
ら
へ
の
対
策
は
︑
実
戦
に
お
け
る
同
様
の
出
来
事
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
︑
新
た
な
演
習
令
に
組
み
込
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
演
習
令
改
定
の
背
景
に
関
し
て
は
︑
こ
れ
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
︒
二
法
令
に
よ
る
軍
制
の
構
築
国
家
制
度
の
一
部
と
し
て
の
軍
制
は
︑
こ
れ
を
構
築
し
実
効
な
さ
し
め
る
た
め
に
︑
法
令
に
よ
る
規
定
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
大
日
本
帝
国
憲
法
の
も
と
で
は
︑
兵
役
法
な
ど
の
如
く
︑
帝
国
議
会
の
﹁
協
賛
﹂
を
経
て
天
皇
の
裁
可
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
法
規
と
︑
兵
役
法
施
行
令
や
陸
軍
補
充
令
な
ど
と
い
っ
た
︑
閣
議
を
経
て
勅
令
と
い
う
か
た
ち
で
制
定
公
布
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
統
帥
の
大
権
を
総
攬
す
る
天
皇
の
も
と
で
︑
こ
の
い
わ
ゆ
る
統
帥
権
に
関
係
す
る
事
項
は
︑
議
会
や
閣
議
に
拘
束
さ
れ
ず
︑
天
皇
が
︑
陸
海
軍
大
臣
に
よ
っ
て
直
接
上
奏
さ
れ
た
も
の
を
裁
可
し
て
制
定
さ
れ
︑﹁
軍
令
﹂
と
い
う
形
式
で
施
行
さ
(
)
れ
た
︒

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本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
陸
軍
演
習
令
改
定
の
時
期
︑
昭
和
十
年
前
後
に
お
け
る
軍
制
や
軍
事
関
係
法
規
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
︑
軍
令
は
︑
次
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
と
さ
(
)
れ
た
︒
第
一
に
︑
統
帥
に
関
す
る
事
項
に
限
ら
れ
る
こ
と
︒
し
た
が
っ
て
︑
軍
隊
そ
の

も
の
や
そ
の
構
成
員
た
る
軍
人
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
戦
時
ま
た
は
事
変
の
場
合
は
国
民
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
︒
第
二
に
︑
一
般
国
務
に
関
す
る
法
律
や
勅
令
と
相
違
し
て
︑
内
閣
総
理
大
臣
な
ど
の
副
署
は
不
要
で
陸
海
軍
大
臣
の
副
署
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
︒
第
三
に
︑
軍
令
の
な
か
に
は
公
布
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
︒
第
四
に
︑
原
則
と
し
て
即
日
施
行
で
あ
る
こ
と
︒
し
か
し
一
方
で
︑
個
々
の
作
戦
命
令
︑
兵
の
運
用
や
軍
隊
に
お
け
る
日
常
的
な
各
種
命
令
が
定
め
ら
れ
た
条
規
の
形
式
を
採
ら
ぬ
の
に
対
し
て
︑
軍
令
は
︑
陸
海
軍
大
臣
の
副
署
を
得
た
勅
定
規
定
の
か
た
ち
を
と
(
)
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
軍
令
は
そ
の
形
式
上
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
︒
ひ
と
つ
は
公
示
す
べ
き
軍
令
が
陸
海
軍
に
共
通
す
る
も
の
で
︑
発
布
に
際
し
﹁
軍
令
第
○
号
﹂
と
さ
れ
る
︒
第
二
に
︑
公
示
す
べ
き
軍
令
が
陸
軍
の
み
に
関
す
る
諸
条
例
︑
諸
規
則
︑
操
典
︑
教
令
︑
教
範
な
ど
の
発
布
に
際
し
︑﹁
軍
令
陸
第
○
号
﹂
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
陸
軍
演
習
令
は
︑
こ
の
一
例
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
公
示
し
な
い
軍
令
で
機﹅
密
事
項
た
と
え
ば
動
員
計
画
や
戦
時
の
編
制
な
ど
の
発
布
に
あ
た
っ
て
︑﹁
軍
令
陸
甲
第
○
号
﹂
と
さ
れ
る
も
の
︒
さ
ら
に
第
四
に
︑
同
じ
く
公
示
し
な
い
軍
令
で
秘﹅
密
事
項
た
と
え
ば
平
時
編
制
や
勤
務
令
な
ど
の
発
布
に
あ
た
っ
て
︑
﹁
軍
令
陸
乙
第
○
号
﹂
と
さ
れ
る
も
の
で
(
)
あ
る
︒
10
軍
令
は
︑
そ
れ
が
令
達
︑
通
牒
な
ど
し
よ
う
と
す
る
内
容
の
い
わ
ゆ
る
秘
密
性
に
関
連
し
て
︑
や
は
り
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒
第
一
は
令
達
︑
通
牒
な
ど
に
あ
っ
て
﹁
陸
機
第
○
号
﹂
と
さ
れ
る
も
の
で
︑
そ
の
内
容
が
機
密
事
項
に
あ
た
る
場
合
で
あ
る
︒
第
二
に
︑﹁
陸
密
第
○
号
﹂
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
そ
の
内
容
が
秘
密
事
項
に
あ
た
る
場
合
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
令
達
︑
通
牒
な
ど
に
あ
た
っ
て
﹁
陸
普
第
○
号
﹂
と
さ
れ
る
も
の
で
︑
こ
の
場
合
内
容
的
に
機
密
・
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
︒
第
四
145 昭和十年十二月の陸軍演習令改定について
に
︑
軍
令
に
関
係
し
て
訓
令
・
訓
示
・
内
訓
な
ど
が
発
せ
ら
れ
る
場
合
で
︑﹁
陸
訓
第
○
号
﹂
と
さ
(
)
れ
る
︒
11
軍
令
は
︑
そ
の
改
定
に
当
た
り
︑
こ
れ
を
誰
が
発
議
す
る
か
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
け
る
こ
と
も
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
改
定
そ
の
も
の
や
改
定
内
容
に
つ
い
て
天
皇
に
創
議
す
る
も
の
が
だ
れ
か
に
よ
っ
て
︑
軍
令
を
二
つ
に
大
別
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ひ
と
つ
は
参
謀
総
長
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
は
教
育
総
監
に
よ
る
も
の
で
(
)
あ
る
︒
前
者
は
軍
制
な
ど
全
般
の
観
点
か
ら
︑
後
者
は
主
と
し
て
参
12
謀
教
育
な
ど
の
観
点
か
ら
︑
実
戦
な
ど
に
よ
る
戦
訓
を
土
台
と
す
る
な
ど
し
て
参
謀
本
部
や
陸
軍
省
に
お
い
て
意
思
形
成
が
は
か
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
て
︑
昭
和
十
年
十
二
月
十
四
日
に
改
定
施
行
さ
れ
た
陸
軍
演
習
令
す
な
わ
ち
軍
令
陸
第
十
七
号
は
︑
そ
の
二
年
前
︑
昭
和
八
年
末
を
目
途
に
︑
改
定
へ
の
陸
軍
省
部
内
で
の
意
見
集
約
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
同
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
で
参
謀
本
部
総
務
部
長
か
ら
陸
軍
省
副
官
に
あ
て
て
︑
提
出
期
限
を
同
年
十
二
月
二
十
八
日
と
す
る
演
習
令
改
定
に
関
す
る
意
見
の
提
出
が
求
め
ら
れ
︑
こ
れ
に
対
し
︑
陸
軍
省
補
任
課
か
ら
三
件
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た
︒
第
一
は
︑
師
団
対
抗
演
習
の
名
称
を
改
正
す
る
な
ど
し
て
︑
参
加
部
隊
の
﹁
兵
力
編
組
ヲ
伸
縮
自
在
﹂
と
す
べ
き
で
あ
る
︒
第
二
に
︑﹁
作
戦
カ
儀
礼
ノ
為
妨
害
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
緩
和
ス
ル
為
特
別
大
演
習
ニ
時
期
ノ
区
分
為
ス
﹂
な
ど
し
て
作
戦
本
位
の
期
間
を
も
う
け
る
べ
き
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
経
費
節
減
を
お
こ
な
う
た
め
に
︑
各
種
の
演
習
を
連
合
し
て
実
施
す
べ
き
で
(
)
あ
る
︑
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
13
こ
う
し
た
動
き
が
︑
参
謀
本
部
に
よ
る
関
係
各
部
署
へ
の
意
見
聴
取
の
ど
の
段
階
に
あ
た
る
の
か
は
不
明
だ
が
︑
少
な
く
と
も
参
謀
本
部
自
体
の
改
定
意
思
自
体
が
曖
昧
な
ま
ま
外
部
に
こ
の
よ
う
な
働
き
か
け
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
参
謀
本
部
の
改
定
の
意
思
は
︑
こ
う
し
た
動
き
が
始
ま
る
以
前
︑
す
な
わ
ち
遅
く
と
も
昭
和
八
年
十
一
月
以
前
に
は
固
ま
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
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三改
定
陸
軍
演
習
令
の
特
質
改
定
さ
れ
た
陸
軍
演
習
令
の
篇
別
構
成
︑
章
立
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
総
則
第
一
篇
演
習
ノ
種
類
通
則
第
一
章
連
合
演
習
第
二
章
師
団
演
習
第
三
章
特
別
師
団
演
習
第
四
章
特
別
大
演
習
第
五
章
特
別
各
兵
演
習
第
六
章
司
令
部
演
習
第
七
章
特
種
演
習
第
二
篇
統
監
部
第
三
篇
演
習
部
隊
ノ
行
動
第
四
篇
禁
制
及
注
意
147 昭和十年十二月の陸軍演習令改定について
第
五
篇
損
害
賠
償
第
六
篇
衛
生
第
七
篇
憲
兵
第
八
篇
観
兵
式
第
九
篇
雑
則
総
則
は
︑
第
一
か
ら
第
十
よ
り
な
る
︒
第
一
に
お
い
て
演
習
一
般
の
目
的
を
﹁
勉
メ
テ
実
戦
ニ
近
キ
状
態
ニ
於
テ
軍
隊
ヲ
訓
練
シ
以
テ
教
育
ノ
完
璧
ヲ
期
ス
ル
ニ
在
リ
﹂
と
す
る
︒
第
二
で
は
︑
演
習
実
施
に
あ
た
っ
て
︑
各
級
幹
部
以
下
の
演
習
に
関
す
る
諸
規
定
の
遵
守
義
務
を
明
記
し
て
い
る
︒
第
三
は
︑
演
習
が
実
戦
に
及
ば
な
い
と
い
う
限
界
を
指
摘
し
︑
実
戦
を
意
識
し
︑
実
戦
に
備
え
た
行
動
を
と
る
よ
う
求
め
る
︒
第
四
に
︑
演
習
に
お
い
て
は
各
級
幹
部
以
下
は
自
身
の
判
断
に
よ
っ
て
︑
状
況
に
応
じ
た
活
動
を
行
い
︑
指
揮
官
は
こ
れ
を
拘
束
し
な
い
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
す
る
︒
以
下
︑
第
五
で
演
習
の
効
果
に
関
し
︑
第
六
で
演
習
に
よ
っ
て
得
た
教
訓
活
用
の
重
要
性
に
つ
い
て
︑
第
七
で
機
密
保
持
に
つ
い
て
︑
第
八
で
本
令
の
適
用
は
規
定
さ
れ
た
教
練
・
演
習
以
外
に
も
準
用
さ
れ
る
こ
と
︑
な
ど
と
な
っ
て
い
る
︒
第
一
篇
は
各
種
演
習
に
つ
い
て
そ
の
目
的
や
性
質
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
︒
冒
頭
︑
通
則
が
第
十
一
か
ら
第
二
十
ま
で
あ
り
︑
最
初
の
第
十
一
で
演
習
を
次
の
七
つ
に
区
分
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
連
合
演
習
︑
師
団
演
習
︑
特
別
師
団
演
習
︑
特
別
大
演
習
︑
特
別
各
兵
演
習
︑
司
令
部
演
習
︑
特
種
演
習
で
あ
る
︒
各
演
習
に
お
け
る
師
団
長
︑
軍
司
令
官
︑
陸
軍
大
臣
︑
参
謀
総
長
︑
教
育
総
監
の
権
限
や
役
割
な
ど
に
つ
い
て
第
十
二
以
下
数
項
で
規
定
し
︑
第
十
九
︑
第
二
十
で
は
演
習
参
加
部
隊
の
部
隊
長
の
任
務
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
︒
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以
下
第
一
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
︑
章
の
題
目
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
各
演
習
の
種
別
ご
と
に
目
的
や
師
団
長
な
ど
の
役
割
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
︒
﹁
第
二
篇
統
監
部
﹂
は
︑
第
八
十
一
か
ら
第
八
十
七
よ
り
な
り
︑
統
監
部
の
構
成
や
役
割
︑
審
判
官
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
︒
第
八
十
二
で
︑
統
監
は
演
習
を
計
画
し
︑
実
施
を
指
導
監
督
し
︑
さ
ら
に
成
績
の
講
評
を
お
こ
な
う
と
し
て
い
る
︒
﹁
第
三
篇
演
習
部
隊
ノ
行
動
﹂
は
︑
第
八
十
八
か
ら
第
九
十
九
よ
り
な
る
︒
演
習
部
隊
の
動
き
を
審
判
官
が
把
握
し
易
く
す
る
た
め
の
規
定
や
︑
戦
闘
外
の
部
隊
の
待
機
方
法
等
の
規
定
を
明
示
し
て
い
る
︒
﹁
第
四
篇
禁
制
及
注
意
﹂
は
第
百
か
ら
第
百
十
九
に
分
か
れ
る
︒﹁
地
方
吏
民
﹂
に
ま
ぎ
れ
て
の
情
報
収
集
︑
小
銃
・
擲
弾
筒
の
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
か
ら
の
空
包
の
発
火
︑
歩
兵
の
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
接
近
︑
濃
霧
内
で
の
航
空
機
の
空
中
戦
︑
鉄
道
の
踏
み
切
り
以
外
を
横
断
す
る
こ
と
等
々
の
禁
止
事
項
を
規
定
し
︑
規
定
さ
れ
た
事
項
以
外
に
も
統
監
が
禁
止
事
項
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
︒
﹁
第
五
篇
損
害
賠
償
﹂
は
︑
演
習
に
よ
っ
て
生
じ
た
土
地
︑
耕
作
物
な
ど
へ
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
︒
損
害
を
蒙
っ
た
者
と
の
﹁
協
議
﹂
を
規
定
す
る
が
︑﹁
協
議
調
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
徴
発
令
ノ
定
ム
ル
ト
コ
ロ
拠
リ
ナ
ル
﹂
と
す
る
︒
第
百
十
四
か
ら
第
百
十
九
よ
り
な
る
︒
﹁
第
六
篇
衛
生
﹂
は
第
百
二
十
か
ら
第
百
二
十
二
の
三
項
︑﹁
患
者
療
養
班
﹂︑﹁
病
馬
収
容
班
﹂
の
設
置
な
ど
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
︒
人
馬
が
療
養
を
必
要
と
し
て
演
習
部
隊
に
同
行
で
き
な
い
と
き
は
︑
中
立
と
み
な
し
て
療
養
︑
収
容
す
る
こ
と
な
ど
も
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
第
七
篇
憲
兵
﹂
で
は
︑
第
百
二
十
三
か
ら
百
二
十
六
の
四
項
で
︑
憲
兵
の
演
習
参
加
を
規
定
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑﹁
憲
兵
ハ
部
149 昭和十年十二月の陸軍演習令改定について
隊
及
哨
兵
ニ
対
シ
テ
ハ
其
権
能
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
﹂
と
す
る
︒
﹁
第
八
篇
観
兵
式
﹂
は
第
百
二
十
七
と
第
百
二
十
八
の
二
項
で
あ
る
︒
特
別
大
演
習
に
お
い
て
は
天
皇
に
対
す
る
参
加
部
隊
の
観
兵
式
を
行
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
︒
第
百
二
十
九
か
ら
第
百
三
十
二
は
﹁
第
九
篇
雑
則
﹂
で
あ
る
︒
次
に
改
定
前
の
陸
軍
演
習
令
の
篇
別
構
成
︑
章
立
て
を
示
せ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
︒
第
一
篇
総
則
第
二
篇
演
習
ノ
結
構
第
一
章
演
習
ノ
種
類
第
二
章
諸
兵
連
合
演
習
第
三
章
師
団
秋
季
演
習
第
四
章
師
団
対
抗
演
習
第
五
章
特
別
大
演
習
第
六
章
各
兵
特
別
演
習
第
七
章
特
種
演
習
第
三
篇
演
習
ノ
計
画
及
実
施
通
則
第
一
章
演
習
ノ
計
画
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第
二
章
演
習
ノ
指
導
第
三
章
演
習
ノ
審
判
第
四
章
講
評
第
五
章
行
李
及
輜
重
第
六
章
宿
営
及
給
養
第
七
章
通
信
第
八
章
演
習
指
導
上
ノ
信
号
第
九
章
禁
制
及
注
意
第
十
章
損
害
賠
償
第
十
一
章
人
馬
ノ
衛
生
第
十
二
章
憲
兵
第
十
三
章
演
習
後
ノ
観
兵
式
第
十
四
章
雑
則
全
体
の
構
成
は
︑
ま
ず
演
習
の
目
的
な
ど
を
定
め
る
総
則
︑
次
に
演
習
の
種
類
別
の
内
容
規
定
︑
最
後
に
演
習
の
計
画
・
実
施
に
関
係
す
る
諸
規
定
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
︑
改
定
後
も
こ
の
よ
う
な
構
成
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
改
定
前
に
は
︑
演
習
の
計
画
・
実
施
に
関
係
す
る
諸
規
定
に
お
い
て
︑﹁
演
習
ノ
計
画
﹂︑﹁
演
習
ノ
指
導
﹂︑﹁
演
習
ノ
審
判
﹂︑﹁
講
評
﹂︑﹁
行
李
及
輜
重
﹂︑﹁
宿
営
及
給
養
﹂︑﹁
通
信
﹂︑﹁
演
習
指
導
上
ノ
信
号
﹂
の
各
章
が
存
在
し
た
が
︑
改
定
後
は
こ
れ
ら
の
章
が
な
く
な
っ
て
い
151 昭和十年十二月の陸軍演習令改定について
る
︒
そ
の
結
果
︑
全
体
の
項
目
数
も
︑
改
定
前
が
一
八
七
項
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
改
定
後
は
一
三
二
項
に
減
少
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
昭
和
十
年
十
二
月
十
四
日
の
改
定
は
︑
全
体
の
構
成
の
上
で
簡
略
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
上
掲
の
︑
改
定
前
の
条
文
に
規
定
さ
れ
て
い
た
演
習
の
計
画
や
指
導
な
ど
に
関
す
る
条
項
は
︑
演
習
令
に
不
要
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
︑﹁
陸
軍
演
習
令
附
録
﹂
の
存
在
で
あ
る
︒
改
定
前
の
大
正
十
三
年
三
月
に
制
定
施
行
さ
れ
た
演
習
令
に
は
︑﹁
陸
軍
演
習
令
附
録
﹂
全
二
八
項
が
付
さ
れ
︑﹁
第
一
章
戦
闘
審
判
要
則
﹂
で
火
力
・
士
気
等
々
の
優
劣
の
判
定
法
が
規
定
さ
れ
︑﹁
第
二
章
標
識
﹂
で
統
監
部
を
は
じ
め
観
戦
者
や
戦
闘
外
部
隊
の
標
識
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
昭
和
十
年
十
二
月
十
四
日
の
改
定
に
お
い
て
は
︑
演
習
令
本
体
か
ら
独
立
し
た
﹁
陸
達
第
四
十
一
号
﹂
と
し
て
本
体
の
改
定
か
ら
三
日
後
の
十
二
月
十
七
日
に
﹁
陸
軍
演
習
令
附
録
﹂
が
布
達
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
改
定
後
の
演
習
令
本
体
か
ら
外
れ
た
演
習
の
計
画
や
指
導
に
関
す
る
規
定
は
︑
こ
の
附
録
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
附
録
も
含
め
れ
ば
演
習
令
に
関
連
す
る
規
定
は
︑
改
定
前
後
に
お
い
て
︑
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
変
更
な
く
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
演
習
令
そ
の
も
の
と
は
別
の
﹁
附
録
﹂
に
お
け
る
規
定
を
拡
大
す
る
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
演
習
令
本
体
に
つ
い
て
み
れ
ば
︑
改
定
に
よ
っ
て
内
容
は
精
選
さ
れ
る
結
果
と
な
り
︑
個
々
の
規
定
は
全
体
の
中
で
そ
の
比
重
を
増
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
演
習
令
本
体
の
規
定
は
︑
個
々
に
ど
の
よ
う
な
内
容
的
変
更
が
加
え
ら
れ
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
内
容
が
引
き
続
き
規
定
さ
れ
続
け
た
で
あ
ろ
う
か
︒
総
則
で
規
定
さ
れ
た
演
習
の
目
的
に
関
し
て
は
︑
実
戦
に
近
い
状
態
で
訓
練
を
行
っ
て
教
育
の
完
璧
を
期
す
る
こ
と
に
あ
る
︑
と
い
う
点
で
変
化
な
い
︒
ま
た
︑
演
習
の
方
法
と
し
て
絶
え
ず
実
戦
の
状
況
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
改
訂
後
に
出
現
し
た
い
く
つ
か
の
規
定
︑
た
と
え
ば
第
二
に
明
記
さ
れ
た
︑
各
級
幹
部
以
下
へ
の
諸
規
定
の
遵
守
規
定
︑
第
四
に
規
定
さ
れ
た
指
揮
官
の
臨
機
の
対
応
を
緊
要
と
す
る
条
項
は
︑
改
定
前
に
は
見
ら
れ
な
い
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も
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
演
習
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
﹁
持
久
力
﹂
へ
の
言
及
︵
第
三
︶
や
上
級
指
揮
官
の
命
令
へ
の
服
従
︑
一
身
を
犠
牲
に
し
て
全
軍
の
利
益
を
図
る
と
い
っ
た
気
概
の
養
成
を
強
調
す
る
︵
第
四
︶
な
ど
の
こ
と
は
︑
改
定
後
の
条
文
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
改
定
前
の
演
習
令
は
︑
こ
と
さ
ら
項
を
立
て
て
︵
第
五
︶︑﹁
演
習
特
ニ
長
時
日
ニ
亙
ル
大
部
隊
ノ
演
習
ハ
軍
隊
ヲ
シ
テ
艱
苦
缺
乏
ニ
耐
ヘ
克
ツ
ノ
精
神
ヲ
増
進
セ
シ
メ
ン
カ
為
最
良
ノ
機
会
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ナ
リ
﹂
と
し
︑
こ
う
し
た
経
験
を
一
度
で
も
お
こ
な
え
ば
︑
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑﹁
時
ト
シ
テ
ハ
非
常
特
異
ノ
情
況
ヲ
設
ケ
テ
演
習
﹂
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
︒改
定
前
の
第
九
章
︑
改
定
後
の
第
四
篇
﹁
禁
制
及
注
意
﹂
部
分
は
︑
そ
の
内
容
が
極
め
て
具
体
的
に
変
動
し
て
い
る
︒
改
定
前
︑
空
包
の
発
火
は
小
銃
に
お
い
て
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
︑
機
関
銃
に
お
い
て
は
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
︑
歩
兵
砲
を
含
む
火
砲
で
は
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
で
の
そ
れ
を
禁
じ
て
い
た
︵
第
百
四
十
三
︶
が
︑
改
定
後
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
数
値
が
小
銃
二
〇
メ
ー
ト
ル
︑
機
関
銃
五
〇
メ
ー
ト
ル
︑
火
砲
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
︵
第
百
一
︶︒
つ
ま
り
︑
よ
り
近
接
し
た
状
況
で
の
戦
闘
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
う
し
た
内
容
の
改
定
は
︑
大
正
十
三
年
か
ら
昭
和
十
年
に
か
け
て
の
火
力
の
増
大
や
軍
事
技
術
の
精
緻
化
を
考
慮
す
れ
ば
︑
演
習
に
お
い
て
も
よ
り
実
戦
に
近
い
活
動
︑
そ
れ
も
白
兵
戦
に
類
似
し
た
戦
闘
行
動
へ
の
習
熟
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
︒
改
定
前
に
は
︑﹁
突
撃
又
ハ
襲
撃
ニ
方
リ
テ
ハ
両
軍
二
十
米
以
内
ニ
接
近
ス
ル
﹂
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
︵
第
百
四
十
四
︶
が
︑
改
定
後
の
﹁
徒
歩
兵
間
﹂
の
距
離
は
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
接
近
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
改
定
前
に
は
第
十
章
︑
改
定
後
第
六
篇
と
な
っ
た
﹁
損
害
賠
償
﹂
は
︑
演
習
に
よ
っ
て
生
じ
る
土
地
や
農
産
品
な
ど
の
損
害
を
賠
償
す
る
規
定
で
あ
る
︒
改
定
前
後
で
大
き
く
相
違
す
る
の
は
︑
改
定
前
に
お
い
て
は
損
害
の
認
定
や
補
償
・
賠
償
の
内
容
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
︑﹁
評
価
委
員
﹂︑﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
第
百
五
十
九
に
お
い
て
︑
軍
と
損
害
を
受
け
た
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主
と
し
て
民
間
や
市
町
村
と
の
協
議
が
不
調
の
場
合
︑﹁
徴
発
令
﹂
な
ど
に
基
づ
き
﹁
評
価
委
員
﹂
を
設
置
し
て
評
定
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
は
︑
損
害
賠
償
を
公
正
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
︑
統
監
な
ど
が
設
置
す
る
も
の
で
︑
将
校
お
よ
び
経
理
官
︑
必
要
に
応
じ
て
憲
兵
お
よ
び
属
員
︑
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
地
方
官
吏
を
補
助
と
し
て
加
え
て
構
成
さ
れ
た
︵
第
百
六
十
三
︶︒
演
習
中
︑
損
害
を
与
え
た
部
隊
が
直
接
損
害
を
受
け
た
も
の
に
賠
償
を
行
わ
な
い
場
合
は
︑
損
害
の
場
所
や
程
度
︑
損
害
が
生
じ
た
理
由
︑
損
害
が
生
じ
た
日
時
な
ど
に
関
し
て
︑
統
監
ま
た
は
上
述
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︵
第
百
六
十
二
︶︑
通
報
を
受
け
た
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
が
地
方
官
吏
と
と
も
に
実
際
の
賠
償
の
評
価
や
そ
の
後
の
手
続
き
を
執
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
︵
第
百
六
十
三
︶︒
し
か
し
改
定
後
の
﹁
損
害
賠
償
﹂
で
は
︑﹁
評
価
委
員
﹂
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
目
的
や
役
割
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
︒
単
に
︑
損
害
賠
償
を
行
う
た
め
に
統
監
が
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
を
設
け
る
︑
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︵
第
百
十
七
︶︒
演
習
中
︑
損
害
を
与
え
た
部
隊
が
損
害
を
受
け
た
も
の
に
直
接
賠
償
を
行
わ
な
い
場
合
に
︑
損
害
の
場
所
や
程
度
な
ど
に
関
し
て
報
告
す
る
対
象
と
し
て
︑
統
監
と
と
も
に
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
を
規
定
す
る
項
は
︑
継
続
さ
れ
て
い
る
︵
第
百
十
八
︶︒
総
体
と
し
て
︑﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
に
関
す
る
規
定
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
改
定
に
よ
る
規
定
の
簡
略
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
評
価
で
き
る
が
︑
一
方
で
は
︑
細
目
に
亘
る
規
定
が
な
さ
れ
た
部
分
も
な
い
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
の
構
成
で
あ
る
︒
改
定
前
の
規
定
で
は
︑
将
校
お
よ
び
経
理
官
︑
必
要
に
応
じ
て
憲
兵
お
よ
び
属
員
︑
補
助
と
し
て
の
地
方
官
吏
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
︑
改
定
後
は
︑
必
要
に
応
じ
て
加
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
︑
憲
兵
の
ほ
か
に
﹁
軍
︵
獣
︶
医
﹂
が
規
定
さ
れ
た
︵
第
百
十
七
︶︒
こ
の
こ
と
は
︑
演
習
中
に
生
ず
る
損
害
賠
償
を
要
す
る
事
案
が
︑
単
に
土
地
や
耕
作
物
だ
け
で
な
く
︑
人
や
家
畜
へ
の
補
償
を
伴
う
も
の
と
な
っ
た
︑
あ
る
い
は
そ
う
し
た
事
案
が
増
加
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
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改
定
前
の
﹁
第
十
一
章
人
馬
ノ
衛
生
﹂
で
第
百
六
十
六
か
ら
第
百
七
十
の
五
項
に
規
定
し
て
い
た
﹁
衛
生
﹂
に
関
係
す
る
規
定
は
︑
改
定
後
は
︑﹁
第
六
篇
衛
生
﹂
で
第
百
二
十
か
ら
第
百
二
十
二
ま
で
三
項
で
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
患
者
療
養
班
︑
病
馬
収
容
班
の
設
置
な
ど
を
規
定
し
て
お
り
︑
改
定
前
と
後
で
︑
全
体
と
し
て
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
な
い
︒
た
だ
し
改
定
後
の
条
文
に
は
︑
患
者
療
養
班
と
病
馬
収
容
班
が
直
接
患
者
や
病
馬
を
収
容
し
た
と
き
の
行
動
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
部
隊
に
速
や
か
に
通
報
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
点
は
︑
改
定
前
の
条
文
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
︒
患
者
な
ど
の
収
容
に
よ
っ
て
速
や
か
に
治
療
を
施
す
体
制
を
整
え
た
だ
け
で
な
く
︑
仮
に
演
習
中
患
者
や
病
馬
が
出
る
よ
う
な
混
乱
し
た
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
︑
迅
速
な
情
報
の
共
有
︑
状
況
把
握
に
よ
っ
て
︑
部
隊
が
混
乱
す
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
改
定
前
に
お
い
て
は
軍
医
以
外
の
﹁
地
方
医
﹂
へ
の
患
者
の
﹁
依
託
﹂
は
﹁
情
況
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ニ
限
ル
モ
ノ
ト
ス
﹂︵
第
百
六
十
六
︶
と
さ
れ
た
が
︑
改
定
後
に
は
そ
う
し
た
規
定
は
存
在
し
な
い
︒﹁
地
方
医
﹂
へ
の
依
託
は
既
定
の
こ
と
と
さ
れ
︑
そ
の
場
合
の
速
や
か
な
患
者
療
養
班
へ
の
通
報
を
規
定
す
る
︵
第
百
二
十
一
︶
に
す
ぎ
な
い
︒
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
症
例
が
収
容
の
対
象
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
︑﹁
附
表
第
二
演
習
患
者
表
﹂
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
表
中
の
﹁
病
症
別
﹂
の
欄
が
﹁
外
傷
及
不
慮
﹂
と
﹁
其
ノ
他
﹂
に
分
か
れ
て
お
り
︑
改
定
以
前
の
﹁
外
傷
及
不
慮
﹂
欄
に
は
︑
以
下
の
﹁
病
症
﹂
が
挙
が
っ
て
い
る
︒
靴
傷
鞍
傷
馬
蹄
傷
挫
創
挫
傷
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捻
挫
過
労
性
筋
︑
骨
膜
炎
足
腫
凍
傷
其
ノ
他
さ
ら
に
﹁
其
ノ
他
﹂
の
欄
に
は
左
の
如
く
あ
る
︒
伝
染
病
伝
染
病
擬
似
麻
刺
利
亜
暍
病
急
性
咽
喉
及
気
管
支
炎
急
性
胃
腸
病
其
ノ
他
表
は
︑
こ
れ
ら
に
つ
い
て
総
計
の
ほ
か
治
療
日
数
︑
演
習
日
数
︑
兵
員
一
〇
〇
〇
人
ご
と
の
一
日
あ
た
り
の
患
者
数
な
ど
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
改
定
後
も
引
き
続
き
使
用
さ
れ
た
︒
改
定
前
後
で
異
な
る
点
は
︑
改
定
後
の
﹁
外
傷
及
不
慮
﹂
欄
に
﹁﹃
ア
ヒ
レ
ス
﹄
腱
鞘
炎
﹂
が
加
わ
っ
た
の
み
で
(
)
あ
る
︒
改
定
ま
で
の
お
よ
そ
一
〇
年
の
間
︑
演
習
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
演
習
か
ら
離
脱
さ
せ
︑
収
14
容
し
て
加
療
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
病
態
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
︒
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四法
令
の
実
態
的
背
景
│
│
平
時
の
患
者
演
習
令
の
内
容
︑
た
と
え
ば
﹁
衛
生
﹂
の
規
定
は
︑
当
時
の
陸
軍
の
平
時
に
お
け
る
傷
病
者
︵
患
者
︶
の
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
演
習
令
改
定
当
時
の
傷
病
者
の
存
在
は
い
か
な
る
状
況
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
︒
当
時
の
陸
軍
に
お
け
る
平
時
の
患
者
数
は
︑
一
日
当
た
り
兵
員
千
人
に
対
し
︑
二
八
・
五
で
あ
っ
た
︒
そ
の
う
ち
兵
営
で
治
療
さ
れ
て
い
た
も
の
が
一
二
・
〇
︑
病
院
に
収
容
さ
れ
て
い
た
も
の
が
一
六
・
四
だ
っ
た
︒
こ
れ
を
軍
隊
の
所
在
地
別
に
み
る
と
︑
内
地
部
隊
一
二
・
一
︑
朝
鮮
軍
一
一
・
一
︑
台
湾
軍
九
・
六
︑
関
東
軍
一
二
・
九
︑﹁
支
那
駐
屯
軍
﹂
一
七
・
六
の
比
率
で
あ
っ
た
︒
患
者
一
人
の
治
療
日
数
は
︑
兵
営
に
お
い
て
治
療
し
た
も
の
五
・
二
︑
病
院
に
収
容
さ
れ
治
療
を
受
け
た
も
の
三
三
・
四
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
部
隊
の
所
在
地
別
に
見
る
と
︑
内
地
部
隊
五
・
三
︑
朝
鮮
部
隊
五
・
二
︑
台
湾
部
隊
四
・
四
︑
関
東
軍
五
・
一
︑﹁
支
那
駐
屯
軍
﹂
五
・
〇
と
な
る
︒
兵
営
お
よ
び
病
院
で
の
治
療
日
数
を
合
算
す
る
と
︑
患
者
一
人
当
た
り
内
地
部
隊
で
一
一
・
一
で
あ
っ
た
︒
各
師
団
の
一
日
千
人
に
対
す
る
患
者
数
を
み
る
と
︑
近
衛
師
団
二
一
・
八
二
︑
第
一
師
団
一
七
・
四
〇
︑
第
二
師
団
一
五
・
七
八
な
ど
と
な
っ
て
お
り
︑
最
も
多
数
な
の
は
北
海
道
の
第
七
師
団
で
三
五
・
五
九
で
あ
っ
た
︒
兵
営
に
し
ろ
病
院
に
し
ろ
︑
収
容
さ
れ
治
療
を
受
け
る
に
い
た
っ
た
原
因
は
︑
お
そ
ら
く
消
化
器
系
の
病
気
で
あ
る
﹁
栄
養
器
病
﹂
に
よ
る
も
の
で
︑
平
均
一
日
人
員
千
に
対
し
て
三
七
五
・
一
八
︑
次
い
で
﹁
外
傷
及
不
慮
﹂
一
四
六
・
四
四
︑﹁
外
被
病
﹂
九
七
・
四
八
な
ど
と
な
っ
て
い
る
︒
大
正
三
年
か
ら
昭
和
三
年
ま
で
の
病
死
︵
自
殺
︑
他
殺
︑
不
慮
死
を
含
む
︶
者
数
は
︑
大
正
三
年
か
ら
六
年
ま
で
が
平
均
三
五
九
人
︒
大
正
七
年
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
流
行
に
よ
っ
て
六
一
九
人
に
増
加
︒
同
八
年
は
さ
ら
に
増
え
て
一
〇
一
四
人
︒
同
九
年
が
最
も
多
く
一
七
二
四
人
︒
翌
十
年
か
ら
十
二
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年
ま
で
は
平
均
三
九
七
人
に
減
少
︒
以
降
は
二
〇
〇
人
台
を
続
け
て
(
)
い
る
︒
15
お
わ
り
に
│
│
陸
軍
演
習
令
改
定
の
構
造
的
特
質
昭
和
十
年
十
二
月
の
陸
軍
演
習
令
の
改
定
は
︑
次
の
よ
う
な
構
造
的
特
質
を
持
っ
て
い
た
︒
ま
ず
︑
改
定
前
︑
演
習
の
目
的
な
ど
を
定
め
る
総
則
︑
次
に
演
習
の
種
類
別
の
内
容
規
定
︑
最
後
に
演
習
の
計
画
・
実
施
に
関
係
す
る
諸
規
定
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
︑
改
定
後
も
こ
れ
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
改
定
前
に
は
︑
演
習
の
計
画
・
実
施
に
関
係
す
る
諸
規
定
に
お
い
て
︑﹁
演
習
ノ
計
画
﹂︑﹁
演
習
ノ
指
導
﹂︑﹁
演
習
ノ
審
判
﹂︑﹁
講
評
﹂︑﹁
行
李
及
輜
重
﹂︑﹁
宿
営
及
給
養
﹂︑﹁
通
信
﹂︑﹁
演
習
指
導
上
ノ
信
号
﹂
の
各
章
が
存
在
し
た
が
︑
改
定
後
は
こ
れ
ら
の
章
は
﹁
陸
軍
演
習
令
附
録
﹂
に
く
り
こ
ま
れ
︑
項
の
数
は
お
よ
そ
五
〇
項
減
ら
さ
れ
︑
全
体
と
し
て
簡
略
化
し
︑
個
々
の
規
定
の
全
体
に
占
め
る
比
重
を
高
め
よ
う
と
い
う
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
個
別
に
規
定
内
容
の
変
化
を
見
る
と
︑
総
則
に
あ
る
演
習
の
目
的
に
関
し
て
︑
実
戦
に
近
い
状
態
で
訓
練
を
行
っ
て
教
育
の
完
璧
を
期
す
る
こ
と
に
あ
る
︑
と
い
う
点
で
変
化
な
い
︒
ま
た
︑
演
習
の
方
法
と
し
て
絶
え
ず
実
戦
の
状
況
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
改
定
後
の
項
の
第
二
の
規
定
︑
す
な
わ
ち
各
級
幹
部
以
下
へ
の
諸
規
定
の
遵
守
規
定
︑
第
四
の
︑
指
揮
官
の
臨
機
の
対
応
を
緊
要
と
す
る
条
項
は
︑
改
定
前
に
は
見
ら
れ
な
い
︒
一
方
︑
演
習
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
﹁
持
久
力
﹂
へ
の
言
及
や
上
級
指
揮
官
の
命
令
へ
の
服
従
︑
一
身
を
犠
牲
に
し
て
全
軍
の
利
益
を
図
る
と
い
っ
た
気
概
の
養
成
を
強
調
す
る
な
ど
の
こ
と
は
︑
改
定
後
の
条
文
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
改
定
前
の
演
習
令
は
︑
第
五
で
︑
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﹁
演
習
特
ニ
長
時
日
ニ
亙
ル
大
部
隊
ノ
演
習
ハ
軍
隊
ヲ
シ
テ
艱
苦
缺
乏
ニ
耐
ヘ
克
ツ
ノ
精
神
ヲ
増
進
セ
シ
メ
ン
カ
為
最
良
ノ
機
会
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ナ
リ
﹂
と
し
︑
こ
う
し
た
経
験
を
一
度
で
も
持
て
ば
自
信
を
得
る
の
で
︑﹁
時
ト
シ
テ
ハ
非
常
特
異
ノ
情
況
ヲ
設
ケ
テ
演
習
﹂
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
︒
改
定
前
の
第
九
章
︑
改
定
後
の
第
四
篇
﹁
禁
制
及
注
意
﹂
部
分
は
︑
た
と
え
ば
︑
改
定
前
︑
空
包
の
発
火
は
小
銃
に
お
い
て
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
︑
機
関
銃
に
お
い
て
は
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
︑
歩
兵
砲
を
含
む
火
砲
で
は
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
で
の
そ
れ
を
禁
じ
て
い
た
が
︑
改
定
後
は
︑
禁
じ
る
距
離
が
小
銃
二
〇
メ
ー
ト
ル
︑
機
関
銃
五
〇
メ
ー
ト
ル
︑
火
砲
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
︒
よ
り
近
接
し
た
状
況
で
の
戦
闘
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
う
し
た
内
容
の
改
定
は
︑
大
正
十
三
年
か
ら
昭
和
十
年
に
か
け
て
の
火
力
の
増
大
や
軍
事
技
術
の
精
緻
化
を
考
慮
す
れ
ば
︑
白
兵
戦
に
類
似
し
た
戦
闘
行
動
へ
の
習
熟
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
そ
の
こ
と
は
︑
改
定
前
に
は
︑﹁
突
撃
又
ハ
襲
撃
ニ
方
リ
テ
ハ
両
軍
二
十
米
以
内
ニ
接
近
ス
ル
﹂
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
︑
改
定
後
の
﹁
徒
歩
兵
間
﹂
の
距
離
は
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
接
近
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒改
定
前
に
は
第
十
章
︑
改
定
後
第
六
篇
と
な
っ
た
﹁
損
害
賠
償
﹂
に
関
し
て
は
︑
改
定
後
の
﹁
損
害
賠
償
﹂
で
は
︑
損
害
に
対
す
る
﹁
評
価
委
員
﹂
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
目
的
や
役
割
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
︒
単
に
︑
損
害
賠
償
を
行
う
た
め
に
統
監
が
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
を
設
け
る
︑
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
総
体
と
し
て
︑﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
に
関
す
る
規
定
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
改
定
に
よ
る
規
定
の
簡
略
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
評
価
で
き
る
が
︑
一
方
で
は
︑
細
目
に
亘
る
規
定
が
な
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
損
害
賠
償
委
員
﹂
の
構
成
で
あ
る
︒
改
定
前
の
規
定
で
は
︑
将
校
お
よ
び
経
理
官
︑
必
要
に
応
じ
て
憲
兵
お
よ
び
属
員
︑
補
助
と
し
て
の
地
方
官
吏
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
︑
改
定
後
は
︑
必
要
に
応
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て
加
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
︑
憲
兵
の
ほ
か
に
﹁
軍
︵
獣
︶
医
﹂
が
規
定
さ
れ
た
︒
演
習
中
に
生
ず
る
損
害
賠
償
を
要
す
る
事
案
が
︑
単
に
土
地
や
耕
作
物
だ
け
で
な
く
︑
人
や
家
畜
へ
の
補
償
を
伴
う
も
の
と
な
っ
た
︑
あ
る
い
は
そ
う
し
た
事
案
が
増
加
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
﹁
衛
生
﹂
に
関
係
す
る
規
定
は
︑
改
定
前
と
後
で
︑
全
体
と
し
て
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
改
定
後
に
は
︑
患
者
療
養
班
と
病
馬
収
容
班
が
直
接
患
者
や
病
馬
を
収
容
し
た
と
き
の
行
動
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
部
隊
に
速
や
か
に
通
報
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
︒
患
者
な
ど
の
収
容
に
よ
っ
て
速
や
か
に
治
療
を
施
す
体
制
を
整
え
た
だ
け
で
な
く
︑
仮
に
演
習
中
患
者
や
病
馬
が
出
る
よ
う
な
混
乱
し
た
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
︑
そ
の
混
乱
が
部
隊
全
体
に
波
及
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
︑
そ
の
防
止
策
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
改
定
前
に
お
い
て
は
軍
医
以
外
の
﹁
地
方
医
﹂
へ
の
患
者
の
﹁
依
託
﹂
は
﹁
情
況
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ニ
限
ル
モ
ノ
ト
ス
﹂
と
さ
れ
た
が
︑
改
定
後
に
は
そ
う
し
た
規
定
は
存
在
し
な
い
︒﹁
地
方
医
﹂
へ
の
依
託
は
既
定
の
こ
と
と
さ
れ
︑
そ
の
場
合
の
速
や
か
な
患
者
療
養
班
へ
の
通
報
を
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
︒
演
習
へ
の
民
間
人
の
介
入
に
つ
い
て
︑﹁
衛
生
﹂
問
題
に
お
い
て
は
こ
れ
を
許
容
し
よ
う
と
い
う
意
図
と
も
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
︒
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